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j 1 4-J1 YMI A JJS JJ B  Y  J O Y T L U L * ! '  
•ySji yb-> TTTVA W 
N^V«-T Jy>3 NTV-T«I JJVI £*JA NTI^-NT TJ>>O Y-; ^  <s x>\ jvr  ^
^ C$1* 
JL JS\~4 4*J UA^ I J^ y^ T JL^^L^J 
: tj j> NT— 
B \a> O—AB_I jl <U—«A£i W •« IAX ——lajlyJe! ^jalAy* ^ aiJjUau 
lib J y j' ' J Aila— £_U» jl U'J_J j ..."•.•« y^ A-i* ^jU ^iXj^a! 
. -LIAB -AA jl ji AJJ UF. >J JJI 
O Vbl jU y JJX i AJU-. J~a>^ L. U. J. Li ^paU-i.1 y.' 
J a £y iXj ji* AiA i—A J Li—'b.V' "' >I^C b Ljrfl j' oA£ J s— 
—A BLY. AA~~X <A' AAR-*^" AB~*X> ^AL^A L-*I A^> J3' AA V*^ 
. A—JX —9' ^ A"3 I—. B—1I Aj Y> li>-
Lb. jl AjJ Ua—. jl (j—a i j . • • • *. a j 1 j *a ^—1 v*'"*' —Li*—a 
Oy L—. YJ L AJY AJ (_JRJ LIUobJlk. Y'Y Y V-J- (-by J 
JUJJLY^JLOA J*j~t 
A) <U—»>> « > JLWWLC I 
i/Jlfcl^> CaJL^IJ 
J L_©JJ B yJtf. JI JU j^jr* 
bb jl JIO jt 4.I.....1 .J aj jL.......LC' I 
ljj-i 4jL* JJJ> ay—X «A—C 
CJL»LY J» IK LJ^> NI A. 
. if a» >y 
. a^x 
AJ>- jjj ! j A—pi J-iJ ii*a>-^ jAj o-iij T <iaa ou*.a 
J—ib^ jl _)T y. hc\ y viL jfc 
*)j jL> ob—* y' j'.jj—C«jjbnjjo-Aj'Ai"j_j—i—• <iiT 
i J**3 1 crry J <juj 
J 1 ^ 4T Owl jb^alf.' 1 
. -Xt* \y> ASj^l yA yA jL^-A 
L-« jULi j~> A j|iy ^Ja »ib 
JI JJA Y 4J4X J> J\ &a C-iJ" 
{ W 4..I.O^» JL ^ W 
| LOI> 1 0V9 b—£j\$ y^jb jb» 
.  J Y  J W > I Y  Y I J  
O UY j*j_ LRER _^> ->Y O—»L> A—I>- ^Lj 
. -i—» L—< l£j ^ #| 
J«I J'Y T6 y 
^3J-WD YYU^FFEWOHX^B^R^ 
O Y JI A—• U<—A JI« OIUR YY J U A^ Y! JJ-I * 
cS'_r—'. o y- •-'>:>" ij L» oL,a» yiy j\jKi»j j) ir^j 
Jjri, Y» U. L)B"AI.3 Y——T IO_C -LU-LB AJL— Y JLJLY AT 
•») o-bJ* j>yJ~* j_y j' AJ «L EJJ B JII L JJ JOJM 
^ * * 
List A) £> 1J M-3 ^_3 
(J_OJTJ I JJ—JJ J 4I—IB YBJ UAA 
j b « 11.' bk31 J J L i • ILC > 1 
j,.n >1 
O UW ^LULB'A) SS 4SU - V • • V 
I°3J  ^-T  ^
j l > y  . Jb^b 
•A—11 ^»BKI> 1—>Y JI OR!--''3 
A > ^BTI OY*J jl »AC AT 
J a-b Ji yb-iiTl jU jlj^ b-A-i J 11 
. JJJB_YV A>«— Jjf c*>_jjt~±>r A-^--5 iSJf—* ^ ^ 
mm 
r- Jo* L)L»-!L IJLJACLJJ—a OL y L-L» A>*Y^ OLWJ ^IJJJ OS'J>~" W<L—~U- J J 
V ** «Y.Y -J OUY.^.^L- y.ojyAfjjji 
BUJL) J— LT _*~I JJ J> 
P u/ 
jl Jj-J j' ^y j' v/.y bbJl|Ja*b-A—9 Cwl_y. 
O J L —  J L P *  J U  U C B » -  Y -  Y Y  J U J I  Y C I J A — J  ^j 
bli b y jA t ajLy -A 1 iaV • •• A Aj L— 
^J^OUAJ V Y * J IL) j J 
iaLiu Ji J <ob iJ^A >y A> 
A > X»X» —J J_JT—->- —UJ« 
^Ac^S \j v-jby ®L£——o s_—»j 
•Ayw, J YY jl AT V RL-
^IJL>IA—B ^ \SiJy~'' A**-!—'I iy^y 
. O-1 
YI JYB AT Y^«I O-Y-
^U~T J,U» ;YF A.U JLOL JUII 
>_j~° —I-)-3''5 ^ 
jb OAB A>-L^« C—A3Y J9-AX b 
JJO— 1 JLJ-A—I JJT JUJI C-Y 
BB. iacljAa Y?.-3 JB Jb—«L BLJR*~ 
. YIFL IJ-J:>L|' O ^\jjk *r£- JJ 
JL—T«B —Y^ YYIJJ P"3 
L—JY?I TS'Y JYJ' 
J L I. II. ^  J  ^ O L i W i  1 , m j  <  b  J A  
• A— I" 1^11 Aj B-A J J— 
<_> Y^ J J--- II' Y JY^ AJJ' J-3 
b U ;yT Jbjj ii-iT -ob 
b J_Ja 1 LJ jtj bL—J j'.hc Aj IT 
J-*I  ^ LI 1> 1 
y IT(_P!X-J»LJ3J^-/IL*JI ^LYOJU- ojJ^Sa J. >BB_J YI» 
&• J* ^ Pbljl> j*>jA£S y.. jy, cJU—» »\j bb 
J V_R JBBJO OLJ J»1 4~II» . XBO* IY JRJ)JU JUYZ BUJY JXJ 
AJJ^ XA Y JY^U LJ A 4 A1 O»»A I JB£ J, WI J JTA 
XO.. «UI> Y« YY -\O» J Y>O IY> . AH©-* IIJJJ 
a yoj x» iy y<bb lj jb—«JUitcJ U—I ^ l» alj y « jl <" 
. CWL OAY VIW YI AL*JLJI YCL O>0...B J BU> L— JA AT 
j ^ JE. YY> OIYA-.Y* .JU IIJ YYJA , 
Y« °YI Cwia jbAjlJj-- A> j-i jja IY <t>L— yuij 
• AJUI JJ«£ 
: TJY NT- bJ 
^UAjjJj - b jl »AJLJ OUB 
J— Y» LUJA JB» JJJ J 
b y yjA JWJJ- by 
A-J' AYB— ABL-F J . C—.1 .J 
YU BIIJIOLI^ YY ,>I< 
• 1 
UI1 ij?* <SJyr^r >—— O^' 
1 •." ^ 1 U* ) ja !—• • a t a I j j 
^R^-YLA AJJJJ AT YBI. ,JJ 
J JT ••"•» O T jl —1 L_I »IA 
1^'./. C^-I' YY * •A— YJ 
X— L—» JJW («AJ« !« 
•13 >. Y ^ Y J-B Y 
wlNb-X—J• • , fl • 1** J b uLv I i , r 
ljaj>| U ojb»- b-A— —1 ^ >1 j\ J 
J «>A— B— j O-O A —IT Y® LU 
L*A> 1 ji 1 • -I—>- B'JIY BYJ 
j_J A*1 J »-A • •••*••! b 1 J2>% WIB— 
Y-J» LA* BI-'-3 -A—T jijij 
JJL— (•'-YI YIJA A—JAA B.A— 
15 j>~3 L>«_A>OLSVJU*OA: 
JL <*LI lj O^3^* 
—T—' •AA' >;.A ,>.Y O'LJI Y. 
—9- y . ajla BB_J»- YIYIX. 
»b OJ J J Y (JLJI OUY 
4—1. *^>- AJ JI-AJ Y J'•' • I*« CJI-AJ- J— 
BUI^Y- AT .UX— JI>1 -AJJA. 
Y^Y >.Y. JA YIY YU.U AJ J JA JI OI-^-^ C—^ yy -
^JLA a_Y «CYLI OJLJ» J—H£J BL—J^J-A yy* xSLy ji L_RO/ AT IJ 
yyj yu j JY AJ AT by 1 »ay J U- ji yu—> b^ ^ J •*u' 
j- i A liU" bb ^<»1 A»- jbi- y„JJ A > o-A— jl-LTlj -A-J ja Aj bLJl 
^>-1 J SIX) LJ>- -UY* 1 J ^5*"JILAJaa 
* J>Y Y. ->RRA. RY' V 
• *AJAY' OJL—I <~JY 
A • JBI B_JJ OJLJ-I— JT> 
3'L^,••«-..*«-•-' OVWOWL^^JL*WO*«OI5U 1 
JL^j:lS**4JL^S <T 
J JjAyJ 4j ^ _>- 1 J lj O J 5ww**a I • * •» 
O^-IJ 0^J* ^.bj 
. \ j  j j )  
1 X) AXAJiS" yJS"JL <3*» 
CF^A-J. Ji A—'AJA J—» I Y J=—• 
1*^- &\ J {J J-* * * 4> 
j 1 ji JY,.,..>O' -B I) <T -UJYLLJ 
y 
JD'-AYY Y 3^^ AJA.J 
« O 1 aXJS" <^JJji j* ^j* 
; 15^ JJ JM. . >• « J J Y •*>•< ^ O 1 YI 
.©BULL) ^JA J[F J YA^A 
.Jo) 
V*J 1 yf jJo**J 1-L..4*.) ) j \£J JA\ j*] u*. OL JF I JB LI c^.Y- «^I>>R-^R 
ajla y ja Abb abajl Ai—s y aLpi—i—j yy b jya> ^y tiJjy'A^1 j yyJ\J\, 
«JJ J 
. JUT JIAA AaA^,;' 4JB BIJ'A AJ>-
JA AT C—-I ^—;UJ—IJA. LPIJ I 
^ J B.  ^ P BJL BL—A IJLJJJ OJ**' JA NTIL JL— B'J 
4  C  Y U B  L . 1  A - A J A Y ^  
-A 4> b-i yA <ib-A—r J a-A— |* y*-o 
ajb ja YLPAJJLJA J J—F 1 C—A ' 
I—Jib—AL>b'! LJ»j—AATAOUJ—O J4 bi LL 
•A Y» 
JYY Y ji ^ 
OU 
1 YY JJAY AWAI • AJ L— 
oJ,...l>tj l \ j  ^ ^1 4> I yAkJ Y* j J  IJ  J  J>~  
J J^ i A' y.J ;Y J>R 
(> Lb ^LPJ'^ Aj Ij ^jb.j4 bi' 
A JA AjJ JA J y _p— (jLJl 
Y-uji BAAA^*" AL»«A'I J LXJI.1 
^>Y jl AJU. JY.AJ W JA ^^PJ B-— JLJ J I- >y <i LA* 
45L-O #JLI Jo <X>o <J (2^'^ 
J -*JJB LJ JJJJ JL>* J^>- OJAI 
. Y I B B B J  J A  - A — >  B B « >  J . .  
TSJJ>^OL^I B ^YYC O^JL 
y—^ y<L» pAC oOj^llCO bil> ^Ljl*! <J 
ypjji jLT l_pJLjI bL—j Jb^ti rLj' bj-Ab'y Jay jaa Abajl y.a j oala rUjl yUoi. oiyi-u 
bL_a> a j—X jl (_rb«A. y_ j AJ 1 YJ_X» AY>V AA 'A BAAY AULI O YI-L»BI' J^.?Y OAII^ J-3 
jLj J—IC Y b JJL bL» AJ-iX B' JY*- YA3 °J>A JA J AAY jlcT L—J»J 
A J J—' A AJJLA I_JBB JJ!_P—L BI' A.:.;C.a AJ—F (.Y1' JL*^?, 
Jl-utl o—b—- jl l_._ JUAI J j—— AA'L— Jj-U AJL—«b (.Ijlb y*~* ^ 
FI*#IUB-A JA A^II) ^^PBALBLA-A B'PJ-JJ'aa^" 
j—'Ji JY* Y'A ^Y JLJl AA-OL5" 
B_AA AJ-UC;T <»JBB 
A JJS O YILWW* 
jabT AT JI^ bf.l jAy ja JJ 
* 4^*3 Y*-4 Y*^ f UIA j y**& 
LL5" 4B YAS^L- J JaJAS' 
0,YPJ»-'4A YLA Q>A^ y-v>- LA 4) JAJWAL 
L—T a j j>- y' <*LJJI ja yuUl bM 
Y LAMU.C LA L1 Y^ I <^L*A*A 1*3 ' ^JA^L-A^F 
OjyAi j Jy! y^"' O-^l -Ujbj 
JY-^-L ^LAFC JY-LT 0-B: 
«A «.«.CA »,> J*)J^\Y£J+S'J) JSO LA 
O J >L -V>OA» JL* JLW J)L>«-OFC 
^YIY* NX O YL* OLCI—^ Y> 
YLJ YT -OIL Y** L^ JL J&.J ^ IJ 
a> la u^ab'. y «AJIAA a Ai^T 
<1—iJXbbi—j Lial y—»a Aj bUX 
a a U...-l j'j' WAAA("iXi* AX 
AJU»«4 J-L. AYE AJA BW. BL^LXU-A 
O B V a YX JA BA-X 1 .JA AJA 
o Ij^SP^j b ^ya bL* oLw^ J J. UX 
oLsT j^jj y y* ajjL— iaUT rjV 
LA. CT^'JJ 
I >AJ*" ^j" LI.* I ALX BB J J YLOT 
O L YL*a« ^| y) JU U>- JL—A 
OLA»A>O I* , 3L 4—A >• Jy>- J 1 j ka 
y)y?* y. L»— iy i AAA— _y» 
j 1 y (JII.NI UAL \yy**" A-J AJJ. 
. a « aala 
^ ala Ay»la! obbj AJ^bU JJ 
(JA J A^—A- ((J-IIX ^>- YBJIJA 
jyja y JAb. b^. A1 CS'JA. »ya 
B L* ij ji yy a». b" VL»- yj ajA 
A labw. ja —eljj a-i— ajyiX— 
AA bLv—' 1 YIY L_YIB' y AUX 
aX N 1 4 N N B> j jAX 11 M.CA^ . a J. i-i * 
J—»la-C— aA JaA jl bAlAal JjLAX 
J J-Jl —a-iji BL* Y JA A A J.,.*.... 
jl y*A ,Y»L— JJJ U AJ—J A 1.1 JJ 
aL^ia AjUa LAA AX ^ LA ji a* L. .. ,j 
AJa ° Ajuo— yb j—i jja y—. 
L—jij* aIJJU J ajla jlY aaUv. -I 
•A—Jij—T • • * AA l» Aj—J j|j aa Aj 
OXJ»| AJ ^>-LJ ayLa*A C...,„.i ja 
jay j' J j y i f  ja <x y 1 yw> 61* 
rr* yy j1* a'a B .r— a 
BYI— AJ y iy L>— C——. aa 
jU j aa 4-A" <X ajla j'y «:Uol 
j' ,j-x b yiy* bOiA.j 
S-A L>«—A I L> J 1 Y.' «-T«.R YJ JL 
4.A - X. ^ y*C*a ojj L* bila l> -uL 
4y>-l-0 I 0) y> y-^r* oy «1>- I jLljj 
4JL>- jj£*>j jl JL» H 
• *0 LO OLY+X* T JT ^LCI|-J I 
4—IE» L-A>- JL—;.4.,5 ^LL-UT • 
J ^ Lj Ojljj jy-Jail y5 J OUL 
^-LsO^ty o jla jj4ws>-La* 
OIX LP-JT BAB BY. a' JJL»A ^ 
j—'. y L->—;-}J *X aa'A aj>ajJ 
. a.IX—A AJ—*- y a Jl—— oi—b 
J Ajj la ab" jX bb» jU j», jb^j 
BAJIYIA^-^X \y BYBL. Jjy u 
BIC^IR 4R -OXL 
••Ui L^A y*4 W^1! 
T#A.Y ®JA*" <X ,—— 1 J\y 
*S ^Y! • JL JI 4.11,» JJY 
4 1»L. >- O *.«AL> J L|- > 1 JI ^ 
Ojb4a jl) J J ,yj OLI M 
<Ja L»W a AJ> J ba* 'J^. JJ 
O.III* ja OAX BABR JI-;3 J1 
UJB jli • JU JJ* , yA ojV a JJ 
J I^JIX 'J—* ^JL. al-UA bil W'JAJ 
bULa ^ a A-I IA_J*a bjJ a"-1 
RI» ^ J3 ^ 
° j ^ J * J* -^ > 
F 3 / ^A. JA J JJ^J4 
J -Ol «.3yJ j*» ) 
ly-u O-LJ I—AJ 0«xlJJ J 
O-LXJ O*4> J JL^-LA ^YJ LY^..^ ^ 
jj y w• .* * y$Jj+AA OL ^ ^ 
- . . - . • I -it 
hfr* 
b- cjU 3)1 J® — o 
kv ji *•" r-^ i-^ 1 y 
L UJ •>>»• J T ; Ai« -ib 4JOL 
T yy J * <c^ y •>> Jy. 
v- a*-3 c^^y* 
jU ^ fa lT*^ 
_> y j~aii*A -c 
_C* |- j J j** 





lyjj *S ^o> > yb ob»o 
y f.JJ. j* ViYjl 
JUi ;l b yJ.5 ^b® »-Uf 
X V vP 3* v£b® 
fU ^ y~* b JL-aw J-ib 
T (•* 1 j4 wi J jT jb 
(r*aj j_ji—i j >_ <r 
i, j L l jUbl jl oVTy 
^ bo—» ti / _>-i ^ iy 
ft J j -r* u- ^.V. 
i»- t- jl jy*- 3" 
^ ./. b J* jb® Uf'P-
b yl« u-t 3 o>-U 
filt* jb® j' • (o'jx®3 
ji/o ju y >• y* ^-— 
j w—«i yk.'y. ji 
ji ^ y u ,.a*x .j-uT y iy j 
4j ' y" P ,IT 
aly— 1 U b jjj 
>y J* 
b j A-J 
.a^UO® -uJb 3py" J bo— iy 
,1 y-j , aj »• 3>b——»• p®k 
j-l*» 'a u~?.b® P J xlj—o 
ayj jjy- aJ^ S £'S» 
*• (-^J® y J c^-v. x—b 
Y L. O j y- x J A®X 
,ba y y yjy* j J> ^ 
yy f ^ -*j'y^. 
I* «c«J  ^j k-iV 
j •y>y J'-^j J *f-
f U^-r c^yj ** j 
~ > y$ J j—1» o^*1^ J -^y-j 
0 t y« o^ut j 
•> j>j o-LiUJ jjo-UC 
^»- j j y~a>- ,_$L d'.'.<l 
5 U* _j L* j -Uj UU jj 
. i 2j>- JA 
1 i>- ^y.«• i jS*^ oj_^ o^j-3 
cJ-±—>. i^ <JI_J»- l_rlJ J 
y jj- j oj u y>«u. 
b -w !>«' y J*-
^ulj i ^\»*( i <r a* i _^>«J 
jj («u> ji 
\j*~» o*-*-4 Jy 
>y iii y. ••> >. • b 
U *T U tijr*** JJ •sy 
y ' (»f.y. £.jy 
j j jjj y.' •(••x*i 
j yujy o>yj 
i. J^ S^* !>•• ••> 1J14^ 
^ j. ^y^Ss. j T ••*• <5*A^s 
, Ci.._ i *S~ Jjaj I J* 
— J—i' ••5>. oy' ii^*;:--' 
•> J ^uu-
*• b1 biJ"3 C**^J - •" 
Ji Ja>j ,_rXc 
t 
^ r' l» L*,S» 




<uU * o_j_> jjj j>_y y 
aia4j r•3^. -f^ 
- y.v^ y^-9' fi-^ 4*^ 
>• 4 $3 j yi> o^y jy 
\» 4j J 4j>- U ' 
&> ia ua i4-^"j> y J 
(T<uuLtf Jj <ui) 
vtr ipcwj i 
..vsju-j v 'J syy 
•j • f j* 
•»' jy>» u-# j»~>J J1* ^y 
SS*js J»JJI cy' 
o ^ Ijl ^  ^ lii^  »3 
If cJVJ *y *^a& iSjy 
JIO •' _J a aljlo ^ -'^ 3' ol»k~'l 
4r y j <J-^3 u^.y C^'J y US' aL j 
jcS jb y j juci 
lyT ?Xjb yjb Li LT) 
\j,—>• Jf 1 .a—J^ J. 
y' » I «A 4^ 1J I•»•*•*» i^lr - ^ ^ 
<-»yy 
i".' • - ^  J-" - a V 3 4J 4 
a j* ii * y y ^ y 
a jLii-i oj-M b yb f^y 
^ IJ OA*to- JJ jjjl (UJLiT ^jb>»ijl 
,<X^t*^A I *4jl> 3)1 J — j.aij <T a^k^4 
iy^^Oa^^*-b4J_J^*43)baol y_J 
4j-Lwa J O^Xafl Ij ol J 
. JuT al^S'l I j ialf y <Ci) 14j 
3)1_^«jLo (_jj ^ 3 jl AjjlAj-
Jayw.^iljl oTja <T JJ_y ^ y^Ui 
^ 1 ^j J i Jo <»- J Q • m I •>• 4>- <> 
j I \iX»^jA*y a-ui «ab Jp- 3/.' /»>{ 
3; '.«.•.! aj>- <_ib>>iol 4j I j lj 3^ I 
(V)^» -vjl OJ Jj 4>kJ Lfc^- ,JoS" 
ft*yoji>44»t»» :«j-i <jfa >y 3/?' 
j^w V> <^J U- ja c—• **)j #ljj I^y 
(rrJ] b ofT \al b y»i'y 
^ j U- jAcJU-jjijT^lal oy 
4 i jxj b |-4£ yb-s o—jl ojlj' 
jl lj fbJU4 jXi j Isai <j 
^Jl ^  J 
Jiit . J joSLaj* ^>'L*J1 O-O J jib 
o«i>l^ ^3 lj U-aaJ 1 J 1 ^ 5 
^ I «A jLLa .at) ^ ^ Ca^>#1 4JL5 jfi 
O S yJ 3 — O » * 0 ' ^  ,Ji J3 J++°. 
O, \j v'v^ 
j a X ^ a A  j T j l o ^ * —  
• oJ ^ o^LA^a-a'I^ ^ ^>" -*j 
-bo->*—* O •^> LAJ l>o« i^_3 y ja.A./Q) «Ajy)y>- 4^ej Ll>> »»XjS 
|».. ^ La-Mj 1 4^3 J ,5 £*AAM I ^ 
^ J ^jA lj -LLo 
^5-b j !o^A-^ V> ^cr° 
.JjIjj' oiy <-«co ULo 
yj O oU..^ jl ojVaX-w! 
j j »o •*••«< 1 o y* i* jU»> j ^  c/i" 
icaa^I o-L*y» j 
lu >• ^__Tl -VJL-jy^—> O^" y-yixw 
U ^ 4j j Lo 4J CA— ly>-
1 j ^ J c?.-3-)^ ^ y 
4^10 Ls**5" ly>C-o-ii> • W jfi ^y« J» 1 y^-
o«««»•> jjJJ o^.> 1 j^ 
3*LJ^O ^UaJ J oy^ ^  olT y>-
^*3 <0 J ••" n-4 • I-** 1 ol>b 15* pliaj 
y—At 4—Sj'T li' O—)3yT ^ 1 y» oL-Jl y-*J ly^ y« 
J * j <-u^lr U V» -1 
(T^) s»A|^J) cjy 
\j ^1 j&J• 
•y j* cr*i 
o 4yAy 
jWijjyj 
vj l^j 1 «A^ 
(•.Oy*^ ^y>- y 
lk>- olj y o«." 1 j oly ajylo>-
j^ji S^S 3I jl lj J*3 ^ 
jl^y^j Jp- jl J 
. ^jblj lj ui1 
4 *<r ^ CA^ 1 blii y3 
O I*** b ^ 1 y> C.**A*1 
Q» * a«1 j <T U-J^ jl U^ly>o 4»C» T ^1 y) ^ y 
<£a^3 y yC« < y 
a (T^—V V) «yU^Jb uj y -bfcly^o 
o«4-4-*» O^ b 3>- yU-Mj 1 ^1 j 
Jjlj lj ^y-J Ai yl-l>- <5lb 1 jl -bob 
y -uf ^Ujo I -by v-jy»- J-5 -uT 
ui^ yl j* ^ b-Mj^1 o^lyl oly^Lb 
ojl jl 4 C-ol jl An—> JA-jb y) *>-
jjUdy^yJL-yl Jiy^ jl J-b'ylA^ 
AiylAy. /ly .-uil ^ ylC* Hjfy 
U-Jly JjU lj ^y>- yj 
ly U C 
^yAu b V* «.** 1 i y& • Aj «AaAM> 
. A> y yL—kJ b ^ly^. 1 y'1 «y^*i ^ -b y b 
1 y 3 %yy Ubj yl y**^ 
y — ^ • " • : >  y ^ <3Jy^i 
jylj(¥S>oi J-Jy W yC. • Jy^A yyj 
1 j U-J, <•>» iAw 1 y>«-^0 lA>- y5*l ys) 
( \ o # y  N t ^ )  f  j—£^a  
4f Ajyb Ujl ^jly" 
y b31 y>- Lfcy -•>*•> 5 y oU» 15* 
yl y yb>- < A-J^L-^a ^»Uaj bib y 
3 y^ 3\-U^>lo,»,« M.iyJ^lU;3y>»yjl 
y yuJ* y ^At. jl o3bLA—1 yj 
S A> lyJAA o3y5* ylS; I yby> 
4-SAO liu b yL«*Jl 0U-3 4^J Jy^® 
oli*g Ajt> J.x> If y 3jJ&*a AjylJ 
Ua \J ^ ^yU-Jl 03I yl <C-^A# 1 
J y lyjT 4>o T y y-^ty3jA>c>® ^Ai ylA>- y*-»-«.*«.* b 
l^A>ylA>4o3lyl^yjUa-a y 3 o3lyl ^jil jl 0^^0*1 .4«J*b y 
o3bA»^l Ajlyj' y J)yj IS bib olf y>-
A__j y 4-A*-^.a 
oiy 
lit 1 c—>«j 1_ra»«4 b _^-AJ jy» 3^' 
j a <r ,,5y -* ^ •** 
oJ IJjS <tb"' w*; J-3 6» ck^*4 
oir >r .juT 
.1 
a *>-j ^ * •4 j ol> b_« j a«4w.»4 ajl^ 
ja «b l_y' ^ 3)b—jl 3> F ja <T ajb 
y * y~ J A-sb1 j:••'•:>, 
<-S c+i£ 3> '> ^f4-1 j ••*y y&ib 
J ®Jb' 3ri 01 ojU^-..1 ubbiil 
^ -b> ("aj4 <T c>.,..:il Jjl 
jl j—£>l j-i jl .P <S3jI jl -Uj 
y- I • -4j ol J l^4 ay3-a 
J ia l-4-a4 ^b*)l lj I^J^" V^T °"Ai,sy v^*" i_r" jy jl ybaol 
a a ojl jl I yl i_>l^» jl A>_jl-t>- y l>- b— ja «_j j^o 3jU«JI .o^-l 
y Iy*r 0 ^ J».^ J-3 ,_r-i cS1 y. ^* *>"• y <u-- ,4Ui Jj-44" 
• AJ AJ 3 y o Jl yl jl b o A*w ojlj C.««>" yl 
4 > •*"-^ <x^ AylA> 45a> 1 j— y3 o^b« Jb vib »3y5j yb Jy> ^2r• * 
Jyy^jj*^^ l y ^ 1  v * ^ ®  b )  b««»< vib—> o\5* t ^ 4i^ o 
Jjl^b c-—sbj ojlji :»aj-« 
^•b-i b y loJ jb oMa bd J|«A'O U35LJI A_4 jj J,*4—*"jJ 
aJi't/9 *^13^1^.^*; jjjj9' -^" i°ia 
i c*-cbi oyjj <0 c^ijj oyjj^LJ J^AJ ^ 3 
. UWll l^jb^T 
£ $~o y-A "tyUj LJ' eali j-A'J f ^ y—i' £*&£—> jl 
^»b yl <*T iijy* jj ^  >u>i-o a y J* ijr^i 
• A—> Lbij I b j C*3b ia*A>4 J l> 
1_|>LX~J 4io> jl_9 |^ ok yb yij_j b 4_r C444*;.' jLJ 3,J ji 
a^.i ^ j_ka 4_f ^ p..Ij jat j—J y ojbo*j JyJb yJ ja 
! jlao-O-o y~" yl j i^ »J yl b «b Ul 
i_j bub yJUil J_J Im4^44' jl l1JJifl4«Ja j> y*i $ owl Cwja 
yL-a Lo b f^yb y y 1^ JJ ^ ilaOaw l^w lj a^* J*^^6 
jVi k' 3^ -bU Id <tyw _ja ^Vj a i-bl oa^3 yo^f Jljl -bLJ <b" 
rt_ii> >U aj*A bj<>fj> iyi 
Caa^su bay 4AJI3A yiJ*j" yl e^j'i 
j—ol Jo jl—> JO 
lj l-V-auO 1*5 I 
! ji4* 41 
\.^4jL^ly>- l-»-i< 4oo\j jyy 4^jj yl 
c)^*5' 4j ly 31^3! oIaw y yyyT 
yJ* 4—> oy-M y ^ ysb 
C>:L.i y—a j ^ ^AjL-yawo 
ybi*wly>-oyb y^ljj 1 jVm 4.^ yA-i-O 
y oly OAdby jl Iy>- vib 
y-^J ly > 1 y—j T Va k! •r- Uil 
Uo-aT 
y^ y 3 o Uau-o L»31 yj 31 y 4-^ 
j' okk j—*• fiy jj> 
O b 
cTH- • 13 v-ab^ij' ^y*4 jLtJI 
' "4® 'j»- » ^jLx yl 
O j—<» f 1 j <u)l -1*1 cb <C-Jj^rC« 
O-ol «4jjl-v0 /I <T C< • »-'o 1 
ij 1  •  "  > 1  O J^4.  A y  I  ja < -
. •JjS' i^jbaJo I Jj J V>" u^. 
.'.ryjJi^L—g : j—i^l > jUosia 
<J lj : y-v» Jy-* 
j* ?"•> 3 41 Ji*** a ^ 
yb»3l _f • y^A0" "-i 'y-4l y_J IT 
y i*5i_v 0 • yf^" y W 3 *i 
0yta fa ISo yl jl r» bjj»«yia T» L~»T ^j\>aj 
yliil _ v «u-0 ^ Jy_a 
1*4 jyl < jLJ <Co 
TrrVArjjlabi jljUo<ub T0.viy»i jyV a y-u Jjy-^a 
jlf Jb 
I .-^jla iJL^jl Jl ^ I 
^ ^Jiyy^**. b'k J-3 •'-LO jib' 
. 1 3y-~io-oa AAJ 
O I y* Aj«i y U> O—J yuoi-J j I 
6 k-»-Mj U3I ya 3 Iy j^ly^ yy) 
^yJ y yi**o jl*>' y^io Us y*^>coo 
r'/j-TilT^. JwO AjV* C-C L-O 
|»A-*AAjta 1 y V—*-wi 4j O-t UoO U 
C>a*4 by y_^!yl ^ja I y3 Jyj yCa 
yj vJ^•*'-«.*»-' U3^ yj 3ly 
j» U*» o b y j®1 yT" yyj 4-^>-
4-5" Ajfc! y>t»wao A> yA-i y<t> 4A3 y y " - *• •_» 
o^J^" or"' ajj4 (aiy 4j 
. o*a 
O b I b 45" ' U yi I y5"" y y) 
Ul C^**»l v-j y>- 3y-ALw0 y—ij 
3J-uj— ^ jj y IT cJ ^ t_r-T y> 
y^. 'j-ij aj'-*—> ,.ljf Jj4 yl 
v-a-***1 yJ ly ^U y_3 
Ob 1 (jA*.L*.i j 1 ^jj jly AjylAj 
^iuo 4^ol b y Aj y-JLwa Jy^U 
4j U- J3 c-^ y oljJ y^U-oi! 
4 AAUb 
^ y~£ h ^'^1 
1-J- C— 1 yl ajL^4 y-w-J 
t, y°y j' «Aa.L..t ij 3JT iji-uJiU 
•4a-a» b jTl Jjll lj I Lot -b yit ^->-b 
yS o b }L_cl 3)lo—ui >U al-W 
• 3 «<**»*< 
jjji 3A'-• •••' biil jjalj o• -bJ jl 
if^o b—: A b4* lj objbcl ^ : C. a 
oL* ja ^y—ijUy ^b» dAi*T 02^ 
*S" J£jj oJ j f'-if b j iJjA cJj 
0 •*—-- 4J ob'ilcl jl t/aS jtt> 
oi^l jfl ,oA j -uT y*i>J A> 1 y^J 
"j•4a.4 (*'o^5ji -uib 4^-i'a 
a J™4 jOj 0 jb jl ibJ 4j" b 
b® jl -Uj ja^t y. . - Cacb—.> 
b—J CaA® OfLauJ b Jj| ja 
Jiab(* j— Jy>- ja wO ^'j oJ® 
1 J^J aj4 -4* jZy-i jjsS" j • • •-' 
o J» jl 3;^" -b j—i jl (jjb-^aaj 
(T <4*iau> ja aJL) 
bu Ud j: lj 3 al-b® ^MJi 
jlyb yka ^jA ja tib b*jja 
y -ii ^»j5f ja y b jbi j c*a^£> 
a jbUaA 
oi—1>U> jld <bl> Ojljj ^b y 
^_ir y»-j J—> .**> Ob -b b VjaJT 
bA—'IfjV jb" 3»ja J Jj^i baj«-u> 
JojdoaU.. '.la jbob—fld 10jlstS jl 
.juT 
•H Jjbo I ^J,aJ JA Jlj JJLJ 
j I jyi aa J ja--a> yj Ctf jj 
J Jfejo sjb-atil Oj Ja jld JtaJS 
j 1 a! j1 J,jj uW-y b j -Ud 
'j i j bjaol aj> JA JaboT J ijy 
j y 1 a' ®aUaaa»l J -O ji^bo 
Obbi>*i' tlojl jibjl b j i t-3' 3 
• Ooaol y j a-oi jaajT OJ ai 
cAi* ji y b*-.u» j jabu Oabi 
1 a ^jbj-a ^bj' <>S Co-oi ya'jj 
obj»d yabti JAA 3J> J -bA;® oaiai 
£j^*0b oala jljj l«bJ (Ol—>1 o*••.' n 
y1"-- <>*#**. <y ^Vi -»a 
. JUI04 
Oa j^> AT owl oa' jj y.4JC>3 
j ' b b Jj> jb-ai ^Ioj' JO'o 
aa 1 a oJA^*A ^_LJ b-b uj aa'j 
a.-.-.'baa b -b Loj )_j—ay-ai b j j. ,;',r 
Ej*i o55k j bxJUa O' ^jbo> j 
.Jda. 
4—3 b"0* ,jld jyJS ^j-bju a^ 
yo J dCd j»Oj Ijj j'j3' oP" 
aa j Co—1 w> o b Mfal baaijj j' 
o U Mti o a ijj jbj-T b 3 Xd 
0«lx-k ^Jata*3 vib OmI IT a j y J 
. JUibya 
ai yoi o a I j j <u ojjb y 
: Cvaol Aj V Ca_l ja OMAaCV 
yiabi Oaijiv«b'b^> i'j* Csa'jj 
• cP j jo> o a ijji 
i^j^dayt—o -b b e& U aboCJI 
<±*&>x£~A oboi aj-J oa'ii vxo 
j Id vJo-9 <b 4Tbj> aijA ia^j' ai 
}i o->o LA ya bu 
yij -b boy ja> o U loai aj-iT 
4J j 4J b y**aj vib yi Jlj» 
.ajL—A^ j y ebt—<a yb ai yjj 
j L Lo J y y ^aj J y-i*d 
y a 'jj xt-A obwi jiJ j y» 
Jibj Jo> ajA'ij-^oj (iJiJ" J]—A 
J id IjaJ *jOU aj AaS jaalb j-W 
b ii yy vi^® <j~i3 y1 J b c«ia 
Vb^T ab JaJUA ^l) l Jb jSj yil'ai 
^Jlc 4_J«<-O c«o~J> yai ^ULbi 
.ijai y yb—>1 Oj»yb 
3ba'jU <b l> 4^' ^»jjl eabji 
jy1 ^ b" j> ja d&.ci j oAai 
.ij o j> ibj jijbw».jjjjy>i jld 
o«5jvr 
O-T-JJ 
i \J  
ojUu^j-^L-T{**>** °I3^ ^  
^dUj^UdUprA> b-^b- Ju 
^Udl_YO^U £ i u  
->uJI —jjTl CA-^-U I— 
• j%d . ^> ->• -1 > <U2>(jl> AlJI^xJLS <*L? 
jj_J ju~»—J_j < j,?U opU 
. <jl jy <0 jlT ^j^> 1>J . o y_ * ^-*-^0 
.O^JJI  <>J^ fj|> 
• ^J*J o^Ui<*i3 
O^'H-b-'brr*J# 4iUii <->13R°# 
t^vAr-
j - u T o ^ . V ' X b - *  o ' - ^ - o - 5 ^  
.ajjTi c~-'-Uj3cr^r—'_?^fc ^TjLoUJ jl jUJ j  
j^jpbjAcrs*5",^^ A£~-?b^i jUxoj® 
•  J T L > U J 3 < U > 1 ^ A O T J T J X S  
jiLj' U-'.'.'" ^  6^ 1^ . B^  ^J* 
U?U- l j  
ij'i i»^0>b >' ^ U^-' ^ J3 
^ «-•** jJteJt—»'a Jb b «crf>W» V> ij fUi» 
4 <i ••' 'JYF-T ) ' •• 
•i^»3 '>b <1cT <cA».>X> ij 
C- .> c^U» <-~i *i> ji» jr-^SH « 3i ^  u ^ oli 51 
' .IYR±* ®3B ^UIUU- 0^^-. J3 ^3 
HJMJ _- l- MA 
Jbtib" b Jbu-Jb- o—9U^> jj—*' 
ASI^L^S o-ui .>b jly Jjy-b* 
b^ -u_^l> <^--b b 
JJo Uji <bo-'^a ^  LbrU 
6 L J \ J  jLSL 
(T «-A>) 
3! A\ * JI—>- "L-I \ U A^L«^ b 
• CA*>"I ^«Jl> 
v'i ^  1 -? J J H.>»tULg ^1 
^ jU j^ j^ j  O—v« aJ l> -  Y  4^2 .^ -
! ji JU Lw 
LJ- OjUiJj—> 4^A AJ U- ^A 
Aj bw^> -LL> • » J _<«A.I..«-^b»^wo »—4> j L ••'» > J -
j -b *^Zj Vj -lJ 1 )' 
. JL> 1 ^>- ^ ^  U»^ ^  
."•X ^ *J«iAj I",- .-.^: ) . A A ^ ^c>- Am*^U J^C l*ib j,J ^*Aj J J* 
. «A-b b>-) A.>-^j Q>» «**3 ^ «Aj <3^. 
jyiJlJLX 
(T4?cA^ <LJb) 
: cuUi> b o-ut 
Lfc jjbto oj) jj;lwj A—r f J c Ait 





-u_X <>y ^j^v 
J>b"J>\$ jU»J>Uu 9b jl> jb- -bxa 
Y l tYT 
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JI OU^i JRR1 fbi b *$> o'JJ yj». JZY*** J*1--. 
. twl <O^0-i 0—o jC jl 
uiivVa ju dt j ju u jU R*** J>^  Y** 
i&JJP <U D» ' 03Y D«-.•••.••>^ IJ 13 0J-^ 5 JLJ—*LJ 
• J* »!••> 
. jo j~£> jla>jj Ij jUJ j-Jij UT ijj U Jl J> cJ 3 j3 Ui 
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l-u^ J ^loX_j ^5ji or- ^ 
oUyljiL-ij ju*>- ^  
«. IJ^J btxj — 
dCI .,>^JIwJlxxj>»^ 
0—> J 1>l3O_^ 
jbb J^W Jbiw-0 
jX 3^- c-^iy 
jbb J-L4U Jb^-1 
-OTj Jii 
.jJU* JiJJLiU.ji 3,/r 03^0^ JJ'-°-> y 5J,a u J1?*- "*,J oU^ *** ' 
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U j3 IJJ . 45J 
©AO y J»"'-
jo L*j I -UT Jl®— <T ©A © c J bT 
A3 A——;—® iS.J" "-*iJAr-*T" (.rr^ J 
^_jLi y®~*" "*ib—* J &jy* 
I JJ •*• •» 4JJL5"" . A.IJ5" J I®—<' 
y—I—>-1 yt oj jl>- 4_f A-iL— (•'y'V' <»Li jjj <> 3jl j ->» <j—br 
ui JAJA®® Ala«J1 Ai'-ji J-3 'j J bi— 3^ j' u^i JAb®J® JbJb— j' '' -^b— 
^ _J— J>JJ«AT-® 4l» J'AJY .——' ©A^J ^~®LI A jj J>_Jjl^A J 
• Aj—ib—» A®22* JA y* wjl-i* y.J3 4j J^* 
JO®'ji-2* U——jJ......' jyj ©a o_f jy» yli a®*. y>y 
*y y*' ^J^ I"-*®4* ' 
c—3 ub—«b— jl {J*j_ 45" a jlj ;•»• *j a— j3 Jibi 
, A—4J_3\—J '<—>_r®" J-5 o5 Af®" ••42AyjA4*4—jV—jj®ljA 
. -UI— 4JUI'-W —A* JJ I—AU yli Jyj .O—< 
^ •— jA~® 1A»_j» (n~*i' ^ J—*° ^ AjLi 45" AJ)3 lj y** yl 
, ^,1 i aa*'jaIj ja1—» y*3 *• 4-jb- jyA j' -4*' y*-? 
. JUT 4J i5A? • i®— AA^~ 
|JJ jl NVW <i£j>- JA a®-3* 
jlj'-W y A^®*®* i© y^i^y 
T* 
j l y j -  4J—3 ,>J 
....11.-- ' 4j y^ -UA..,ij a> "4® *—5^ 
• A—B—W© ^«LLIU^ 
J' iSj^"" O-*-^1 
,;/ NV^ ^ 
A-J Y. 
j j i *  yJ  J£J*  JJL~I® <~. 
A__jj A. • » jlAil OjLx <5" oA»i 
J *U ^A» »_^L» J]LJ 
j~° £~-* > u~-? •> 
O-U; 
'• i/~* | 
J* ^ ui' U-®1*" 
\ 
• ir~*"S 
• _ A 1 LIS J J -I" - - ^ J J - -• * O> 
•AJ _f 
^ " — I Ij j • n* OU®- 4—> N'L'LV \jj>- <•*•£.'•-•*- j\ C.''"' 
)} VIL <jj>- JA iy zy.Jj** 
JUJ* JZ ^k*-* . 
• A*I J K+S~ \^A "" • * J 
Y OI.' •-'^. ^ -;-
. A^«.C * OJ_ws (^A^jj OIm " A»-
O jkA® <T A ^JA- 4A»T 
^X^'a E^L> 
$ A. T>\ . . • ^ U A^>-
o IJo\ JJ Ajb oj j j ^>  c^y^>.  
Aj—f 1 j AUAC! li A_^®-
• A^JT 
J uiyir-^* Jy?^ 
21 J . ^ V J L O J B L L  , J J » J  
J U U  
ji <r i ^ jixjy iy y• yia» l>«jt ^^...• j A»>t® oJja o'aji*j y^jy. ^a^> ^y 13 
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NT"£ A»»«« JUA»-I y\AAilj 4J c~Jj y *  N *~VN"V yy  yjk 
AJ A y 
,y 4f o-ilA A_J^J p* WAJL®« 
!&)y* , V jr*^ 
r"*^ jL—iLii 
-U OB®'_J>-. LPJT . i-« 
J 4JJAAC*^#1 < O^^LS JA A^JL 
_,JY 4_—^ ^  J.—I . AO _O A^>.« • " 
*AOY (^».-"* ^UAA>1 J«LJ 
cii j j—»i y—• tj-^6 
ciy j^4Ajw>y JJ oi 
jll^iT ^w<»U <T Cowl Ai 
®AyjUl OjJaAl <> N'N'N'N 
O J Y*~^ CAAJ OT JA 
4—> J 1_>«J ! * 1 y*~ ^ ••"•• * *A 
LA^T J UJT ; 
UI' 
F'JA 
V AI U^ U^-1 OL 
4A—3 C» 
»L»J 
>L» j A® Jjy 
*—I -J"5 A* Ui' * •*.*/ *->J° 
* * /  U^UY U—*• 
4—. o-Y» JA AJ A>- y) 
yU* yy j* A^ 
A»j*«l»*-J»l_) <T AA-ib yy Uai jL* 
. -B 1 -ujI' 




j CIYJ^I 3 »*f JY 'A 
jl» j' y.J- y®^* JLi-il 4y \j 
l IjS y.|ki 4_L»- y 4j y^l A***' -
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